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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 437/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don José L. Pretel
García pase a la situación de "jubilación" por inuti
lidad física, por reunir las condiciones que determina
el párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 5 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 439/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y a la vista de lo informado por la Asesoría General
de este Ministerio, se complementa la Orden Minis
terial de 15 de febrero de 1945 (D. O. núm. 40), que
dispuso la baja del ex Auxiliar segundo del CASTA
don José Martínez Gómez, en el sentido de que la
situación en que debe quedar sea la de "retirado"
a los solos efectos de los haberes pasivos que puedan
corresponderle.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 161/73 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Capellanes segundos Alumnos don Carlos Otero
Vázquez y don Luis Arias Gallego, al finalizar el
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cursillo de Adaptación en la Escuela Naval Militar,
pasen al Centro de Formación de Especialistas yCuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz y a la
Agrupación de Desembarco del TEAR, respectiva
mente, para realizar las prácticas reglamentarias.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 64/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Teniente de Na
vío don Jaime Goyanes Blanco se incorpore al curso
intensivo de Inglés que se desarrolla en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada.
El curso tendrá una duración aproximada de cua
tro meses, y durante la realización del mismo no
cesará en su actual destino.
Madrid, 3 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicias Navales.
Cursillo para ingreso en la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 16'2/73 (D).—Como re
solución a la convocatoria para ingreso en la Reserva
Naval dispuesta por Orden Ministerial número -575
de 1972 (D. O. núm. 249), se promueve a los em
pleos que se indican, con antigüedad de 23 de abril
de 1973 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, a los ;Cabos primeros declarados "ap
tos" para ingresar en su día en dicha Organizaciun
que a continuación se relacionan :
Alféreces de Navío provisionales de la Reserva Naval.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Antonio González Conde.
Felipe Sáenz Sayas.
Manuel Angel Pañeda Celis.
Eduardo J. Naya Ceballos.
José Luis Sanmartín Quintela.
Joaquín Alonso Díaz de Isla.
Javier Gutiérrez Angulo.
Jesús Prieto García.
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Don Antonio Daniel Tirado Fábregat.
Don Enrique Mesa Comenge.
Don Ricardo Domato Búa.
Don Tomás J. Brage Luaces.
Don José Carlos Fernández-Villaverde y de Silva.
Don 'Antonio Pedro Vilarifio Otero.
Don Luis Núñez de Castro Estevan.
Don Fernando Rodríguez Quiles.
Don Tosé 'Carlos de la Calle Colino.
Don Ginés Cervantes García.
Don Carlos A. Sanjuán Pitarch.
Don Ignacio Badiola Osambela.
Don ,Juan Ignacio Loinaz del Campo.
Don Juan María Segurado Uranga.
Don Juan Luis Ortiz 'Coterón.
Don Federico López Noguera.
Tenientes de Máquinas provisionales de la Reserva,
Naval.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Argilés 'Gómez.
*Esteban Ontiveros Perelló.
Alfonso Barrionuevo Torrellas.
Tosé María Parra Cabeza.
Rafael R. Roa Sestelo.
Francisco Pérez Bustamante.
Las respectivas jefaturas Locales darán conoci
miento de la presente disposición a los interesados,
al objeto de que efectúen su presentación en la Es
cuela Naval Militar de Marín el día 23 de abril
del ario actual para realizar el cursillo de Capacita
ción que establece el punto 2 de la Orden Ministerial
de convocatoria, siendo pasaportados por cuenta del
Estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 del
Reglamento de la Reserva Naval.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento y prácticas.
Resolución delegada núm. 302/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Por reunirlas condiciones que establece la Orden Ministerial
número 3.656/63 r(D. O. núm. 187), se promueve alos empleos que se indican a los Cabos primeros dela Sección de Milicias Navales que a continuación
se relacionan y se les asignan los destinos que alfrente de cada uno se expresan :
Sargento Condestable-Alumno provisional de laEscala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Manuel Gato Diego.—Destructor Churruca.
Sargento Mecánico-Alumno provisional de la Escala
de 'Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Andrés Puente Caramés. Destructor
Churruca.
Sargento Mecánico-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Manuel Gestal González. Destructor
Churrirca.
Sargento Condestable-Alumno provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Francisco Javier Puig Tintore.—Destructor
Almirante Valdés.
Sargento Torpedista-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Angel García Galiana.—Destructor Almirante
Valdés.
Sargento Condestable-Alumno provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Juan Pedro García García.—Flotilla de Des
embarco.
Sargentos Mecánicos-Alumnos provisionales de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Antonio Villarroel Pallés.—Flotilla de
Desembarco.
Don Fernando José GonzálezFrancisco.—Transportede ataque Galicia.
Sargento Electricista-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Diego Blanco Cáceres.—Transporte de ataque
Galicia
Sargento Torpedista-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don jerónimo 'Gil García.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento Condestable-Alumno provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Servando Díaz Arbolí. Portahelicópteros
Dédalo.
2. Estos Sargentos-Alumnos provisionales se presentarán en su destino el día 15 de marzo próximo,
para efectuar el período de prácticas de cuatro meses
previsto en la citada Orden Ministerial.
3. Al terminar el indicado período, el Jefe de laUnidad remitirá a la Dirección de Enseñanza Naval
un informe de cada uno de los interesados, haciendo
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constar si le considera o no "apto" para ingresar
en la Escala de Complemento del Cuerpo correspon
diente.
Madrid, 28 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
acilito Ayuso Serrano'
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Nombramiento de Caibos segundos Alumnos
Especialistas.
Resolución delegada núm. 303/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Con arre
glo a lo establecido en el punto 3 del artículo 3.° de la
Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), de Especialistas
de Marinería y Tropa de la Armada, se promueve a
Cabos segundos Alumnos Especialistas a los Apren
dices que a continuación se relacionan, con antigüedad
de 15 de febrero de 1973.
2. Este nombramiento, que tiene carácter even
tual, sólo será válido mientras estén realizando el
curso.
Madrid, 3 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
1. Juan Alcaide Sánchez.
2. Andrés A. Alonso Mojica.
3. Florentino Alvarez Cubero.
4. Gonzalo Alvarez González.
5. Francisco Bayen Ortega.
6. Lázaro Becerra Cruz.
7. José L. Cabañas de Miguel.
8. Diego Camacho Moreno.
9. Félix Calvo Parra.
10. Plácido Campos Palma.
11. Antonio Carbonell Pérez.
12. Francisco Casado Ruiz.
13. Angel Coll Muñoz.
14. José Contreras Pichardo.
15. José Crespo Maneiro.
16. Francisco Cruz Jiménez.
17. José M. Díaz Fraga.
18. Juan A. Fernández Vizoso.
19. Miguel García Camarero.
20. Ginés Gómez Conesa.
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21. Gerardo González Antón.
)). Jesús A. González López.
23. Germán Guirao Castro.
24. Manuel López Breijo.
25. Antonio López Giner.
26. José M. López Páramo.
27. Jesús Lorente Lorente.
28. José M. Luque Cobos.
29. Juan A. Marín Reyes.
30. Rafael Mora Varona.
31. Antonio Navarro Cañabate.
32. Juan L. Sanabria Tinoco.
33. Francisco Sánchez Ortega.
34. Victoriano Santos Santamarta.
35. Jos& M. Sanjuán Caamaño.
36. Tomás Saura Sánchez.
37. Miguel Suárez Castro.
38. José Tomasetti Sánchez.
39. Luis Valenciano Arenillas.
40. Juan J. del Valle Camas.
41. Antonio Vecillas Gallego.
42. Carlos ' Villaroel Sedeño.
HIDROGRAFIA
1. Pedro Calvete Fernández.
2. José Fernández Zotes.
3. Jesús Irles Navarro.
4. José C. Marín Mármol.
5. Salvador Oliva Garasa.
6. Angel de Paz Ricote.
7. José L. Sánchez Morales.
8. Ramón Valbuena de la Plaza.
9. Tomás Bustos Bustos.
ARTILLERIA
1. Manuel Ramírez Ramírez.
9. Antonio García Marín.
3. José María Sánchez Bernabé.
4. Juan Cabrera Fernández.
5. Ignacio José Pérez Fernández.
6. Rafael Gallego Vela.
7. José Buixeda Costa.
8. Pedro López Lloréns.
9. Eusebio Sánchez Collado.
10. José Manuel Fernández López.
11. Pedro Escobar López.
12. Francisco Moreno López.
13. Miguel Mateos Jiménez.
14. Rufino Sanz Barranco.
15. Pedro L. Díaz Bobádilla.
16. Asensio Palazón Loba.
17. Guillermo González García.
18. Venancio José Mibuy.
19. Manuel E. Filgueira Polo.
20. Antonio Garrizosa Jiménez.
21. Ramón F. Plaza Hernández.
22. Ramón Ortiz González.
23. Bernardo Corral Martínez.
24. Norberto Enrique Canelo.
25. Juan Antonio Poveda Carbonen.
26. Manuel A. Ramiro López.
27. Apolonio García Conesa.
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28. Rafael Marín Martínez.
29. César Ordax Otero.
30. Francisco J. Jiménez Cabrera.
31. Juan Manuel Sánchez Andújar.
32. Antonio Guerrero Rechina.
33. Gerardo Pereira Fona.
34. Vicente Martín Gallardo.
35. Manuel Luque del Rey.
36. -Fosé María Durán Morilla.
37. Felipe Martín Mellado.
38. Emilio Castro Rodríguez.
39. Acilino Díez Blanco.
40. Miguel A. Pérez Naranjo.
41, Raiael García Arias.
42. Francisco Gallardo Serrano.
43. Antonio J. Villanueva Rodríguez.
44. Francisco Sánchez Martín.
45. Enrique Alvarez Ruiz.
46. Manuel Gómez Rodríguez.
47. Francisco Seco Landeras.
48. Tosé M. Martín Sanjosé.
49. Ceferino Galán Neira.
50. Alejandro Aznar Martínez.
51. Herminio Martínez Mínguez.
52. Enrique López Coronilla.
53. Tesús Martín Sánchez.
54. Iaime Morancho Buetas.
55. Juan M. Rodríguez Fernández.
56, Ramón A. Crespo Blanco.
TORPEDOS
1. fosé A. Miaja Quiñones.
2. 'Francisco Sánchez Ruiz.
3. Juan A. -Sánchez Domínguez.
4. rulio A. García-Vaso Cebrián.
5. Miguel Becerra Ibáñez.
6. José M. Sánchez Conesa.
7. José L. Lacruz Villanova.
8. Basilio Puerta García.
9. Alberto Sancho Castaño.
10. :luan L. Alvaro Villar.
11. Rosendo García Vázquez.
12. José López Rodríguez.
13. Gregorio García Velázquez.
14. Gines del Amor Paredes.
15. Fernando Rabaque Vieira.
16. Víctor Martín Ramírez.
17. Manuel T. González López.
18. Manuel Pérez Conesa.
19. Eusebio Martínez García.
20. Pedro Sánchez Garrido.
MINAS
1. Enrique López Ballesteros.
2. Diego J. Ortega Ceballos.
3. Tesis M. González Espinar.
4. Carlos González Beltrán.
Fernando López Granados.
Alvaro Lucero Merino.
José A. González Calaveras.
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SEÑALEROS
1. Ernesto Aller Lozano.
2. Carlos Carazo Barbero.
3. Carlos Corredoira Linares.
4. José García-Minguillán Guarniza.
5. Rafael Gómez Bañón.
6. Antonio Martínez Ruiz.
7. José L. Porta aVles.
8. Miguel A. Portola Pinar.
9. Antonio Porres Collado.
10. José M. Rodríguez Gálvez.
"
1 1. Isidro Rodríguez López.
12. Bartolomé Rodríguez Ríos.
13. Federico Sánchez Jorquera.
14. José Sanz Suela.
1 5. Víctor M. Sastre Santamaría.
16. José Torres Medina.
ELECTRICIDAD
1. Arturo Abelló Gómez.
2. Felipe Acuña Pérez.
3. José M. Alvarez Martínez.
4. Luis R. Allut Plata.
5. César M. Amo Fernández.
6. José M. Arribas Merejil.
7. fosé I. Atela Asia.
8. Juan B. Avala Ruzafa.
9. Fernando Benavides Martínez.
10. José A. Bernal Montero.
1 1 . José A. Blasco Ligorred.
12. Juan J. Bonilla García.
13. Andrés M. Brea Trillo.
1-4. José Campelo Rodríguez.
15. Miguel A. Cano Portilla.
16. Juan María Cañada Moreno.
17. Jorge L. Castro López.
18. 'Eduardo Castillo Trincade.
19. Vicente M. Catalá Escribá.
20. Miguel Catalina García.
21. Ricardo Cebrián Maté.
22. Antonio Dueñas Saiz.
23. l'osé Durán Vázquez.
24. 'Miguel A. Espinar Caballer.
25. Dámaso A. Fernández Bueno.
26. José R. Fraga Cardane.
27. 'Manuel A. Fernández Silva Tomé.
28. Carlos Fernández Silva.
29. Liberto García Bousseta.
30. José M. García Gago.
31. Manuel I. Garrote Gamón.
32. Francisco Gomá Rodríguez.
33. Miguel A. .jiménez Sánchez.
34. José M. Lago Zapico.
35. Hermenegildo Lera Portabales.
36. Antonio Martín Fernández.
37. Fernando M. Martín Santapaula.
38. Miguel Martino Martino.
39. Javier María Morales Tudela.
40. Juan A. Mosquera Fuentes.
41. j'osé A. Muñoz Lorenzo.
42. Manuel A. Parga Ilires.
43. Félix Francisco Pérez Martínez.
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44. Aurelio del Pino García.
45. Félix Remacha López.
46. José M. Ribas Iriarte.
47. Javier Rodríguez Salgado.
48. Francisco Rodríguez Salgado.
49. Ignacio Rodríguez San Clemente.
50. Antonio Romera Jiménez.
51. Joaquín de la Rosa Sánchez.
52. Miguel Sánchez Ramos.
53. Tomás F. Sánchez Sánchez.
54. Belarmino Sánchez Santiago.
55. Eduardo P. San Emeterio López.
56. Leandro J. Santiago Cabezón.
57. Vicente Serna Arnáu.
58. José R. Tamo Medina.
59. ' Jorge Terol Gálvez.
60. Agustín Urbano Martínez.
61. Miguel A. Vallecillo Moral.
ELECTRONICA
1. Carlos Abuín García.
2. jesús Artieda Cabello.
3. José M. Bandín Vera.
4. Antonio Berbell Pérez.
5. Abel Blanco Fernández.
6. Jaime Casaús Olalla.
7. Miguel A. Díez Martínez.
8. Manuel Domínguez Sanjuán.
9. Angel J. Donat Coca.
10. Federico Español Fillat.
11. Miguel A. Ferrero Rodríguez.
12. Sinforiano Flores Torres.
13. José A. de la Fuente Alvarez.
14. Andrés F. Gacio Painceiras.
15. Juan M. García Romero.
16. Francisco J. González Flores.
17. Manuel A. González González.
18. jesús V. González Herranz.
19. José L. González Lavín.
20. Francisco Infante Calvo.
21. Carlos M. Jiménez Vázquez.
22. Fulgencio Jumilla Sánchez.
23. José J. del Junco Gómez.
24. Rodolfo Jurado Llepes.
25. Julio Lobeto Toral.
26. Jesús López Vázquez.
27. Cristóbal Marín Martínez.
28. Juan R. Martínez Martín.
29. Francisco de Martos Jiménez.
30. Antonio Mazuelas Morilla.
31. Justo E. Méndez González.
32. Ramón Muñoz Parra.
33. José Noguerol Morales.
34. Jesús Peña García.
35. Juan C. Pozo Gil.
36. Diego Quevedo Carmona.
37. Jesús Rumbo López.
38. Sebastián Sánchez Martín.
39. José A. Sánchez Ribero.
40. Pedro Sánchez Sánchez.
41. Francisco M. Suárez Ordóñez,
4a Vidal Toquero Reck),
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43. Carlos Vázquez Castro.
44. Jesús Villar Rivas.
RADIOTELEGRAFIA
1, Roberto A. Alarcón Uriarte.
2. Manuel J. Alejandre Durán.
3. Pedro Amado Vázquez.
4. José L. Aróstegui Ochoa.
5. José L. Barrio Tejada.
6. Tomás Bermúdez Lara.
7. Enrique Bilbao Sáez.
8. Angel Bravo Muñoz.
9. Guillermo Bruguera Gusi.
10. Antonio Caballero Miguelas.
11. Julián Cabello Celiméndiz.
12. Pedro Cabrera Calero.
13. Pablo Cabrera Santos.
14. Fernando Carracedo Bermejo.
15. Andrés Comesaña Pedreira.
16. Francisco J. Costa Mateo.
17. José A. Costales Marcos.
18. Francisco J. de la Cotera Gorostiza.
19. Jesús Crespo Vaquero.
20. José A. de la Cruz Vidal.
21. Antonio Fabián Gama.
22. Patrocinio Gallego Prieto.
23. Ernesto García González.
24. Juan .1. García Rodríguez.
25. Juan J. Guillén Gallego.
26. José M. Guillén Rodríguez.
27. Alfonso L. González Guerrero.
28. Jesús M. Hernández Grima.
29. Eduardo Indiano Murciano.
30. Joaquín Lamelas Vázquez.
31. Severo Martín Corral.
32. Marcos C. Martín Martín.
33. Daniel Martínez Pérez.
34. José M. Mato Sarmiento.
35. Francisco J. Miguélez Oria.
36. Miguel Moscardó Hernández.
37. Federico M. Muñoz Villaverde.
38. Gregorio Navas Soriano.
39. Santiago Peralta Cabrera.
40. Tomás Pérez Giménez.
41. Salvador Pradillo Serrano.
42. José R. Prados Astigarrabia.
43. Angel Rascón Hernández.
44. José Rodríguez Mancebo.
45. Santiago María Rodríguez Méndez.
46. Rafael Román Linares.
47. Miguel A. Royo Ainaga.
48. Francisco Ruiz Castilla.
49. Juan C. Saavedra Martín.
50. Bernabé Sáez López.
51. Javier Todolí Terrats.
52. José A. del Valle del Valle.
53. Pedro Vidal Bario.
RADAR
1. Juan Vicente Lorca Hernández,
2. José Luis Garrido Angosto,
3. Rolando Bou Vela.
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4. Antonio Martínez Benavides.
5. José María Fiuza Formoso.
6. .[osé Luis Carbajo Barata.
7. '.11;nacio Alcaraz Rosillo.
8. Fernando Jiménez Marín.
9. Antonio Navarro Puerto.
10. Juan Sevilla Alvarez.
11. Armando José Talavera Sotoca.
12. Angel Francisco Tortosa Morato.
13. Francisco Puebla Ceverino.
14. Francisco Emilio Ubero Candela.
15. Angel Ballesteros Fernández.
16. José Angel Valiñas Martínez.
17. Antonio Sánchez Romero.
18. Vicente Jesús de Mingo Moreno.
19. Delfín Sánchez García.
20. Alfonso Arroyo Caballero.
21. .Tuan Antonio Flores Molina.
22. Pedfo Salinas Sánchez.
23. Juan Vicente de la Hera Gómez.
24. Cándido Fernández 'Bustos.
25. Francisco Lorente García.
26. Antonio Martínez García.
27. Ramón Olivares Ruiz.
28. Francisco García Belda.
29. Juan Pérez Folla.
30. .fosé María Martínez Fructuoso.
31. Pablo Casado Ballesteros.
32. Antonio Valle Ballesteros.
33. ,Tosé Luis Miralles Flores.
34. i.Zafael Francisco Rodríguez Vargas.
35. Antonio Pérez Almallano.
36, José María Nieto Alarcón.
37. -Pedro José García Sánchez.
38. Julián Miguel Martínez Pazos.
39. 'Manuel Martínez Coleto.
40. Manuel Rivas Pastor.
41. Alfonso Legaz García.
42. Antonio María Claret Puente-Tomás.
43. Tosé Julio Juárez Hurtado.
44. Juan José Sierra Cantolla.
45. José Rojo García.
SONAR
1. .Tosé Luis Muñoz Llorente.
2. Vicente Parra Martínez.
3. Armando Sobrecasas Carabante.
4. Juan Laiglesia Pérez.
5. José María García Pérez.
6. José Moreno Campo.
7. Francisco José Ebrero Díaz.
8. Salvador Molina Molina.
9. Agustín Salinero Ruiz.
lo. José Ufano Payán.
11. Juan Manuel López López-Escobar.
12. José García Río.
13. 'Francisco José Candelas Belén.
14. .Tesús de Miguel Espinosa.
15. Samuel Esteller Gascó.
16. José Vadell Herrero.
17. Angel Paniagua Saelices.
18. Luis Enrique Martínez Valverde.
19. Sátiro García Pifleiro.
Número 58.
1 20. Luis Isidro Piñán López-Pantoja.21. Antonio González Sancho.
MECANICA
1. Manuel Martín García.
2. Manuel Alberto Sánchez.
3. Jorge Ceballo García.
4. José Luis Cancho Ortiz.
5. José Cánovas Romero.
6. Jesús M. García Cuevas.
7. Manuel Rey Girón.
8. Higinio Mangas Cantero.
9. Francisco de la Rocha Ferreiro.
10. Manuel Martín Gaitero Alvarez.
1 1. Ildefonso García Ladrón de Guevara.
12. Manuel J. Franco Gallardo.
13. Fernando Rodríguez Salazar.
14. Pedro Martín Sánchez.
15. José A. Gil Antón.
16. José M. Díaz Pernas.
17. -Fernando P. Ramos Sanz.
18. Eduardo A. Baraja Moyano.
19. Félix Trívez Borja.
20. Alfonso Barbero Isidro.
21. José L. Cuervo Mencía.
22. Fernando Martín Ruiz.
23. Delfín Sendarrubia Fúnez.
24. José A. Herrero Martínez.
25. José Luis Núñez Domínguez.
26. Jaime López Quintero.
27. Julio Rodríguez Paratcha.
28. Antonio Aguado Herranz.
29. Rafael Calderón Aguilar.
30. Cayetano Cano Guirao.
31. Ricardo González Carreño.
32. Francisco Obregón Alvarez.
33. Gerardo Marín Medina.
34. Zoilo Papay Martín.
35. Germán Gala del Pilar.
36. Diego. Solar Bedia.
37. Jesús Puerto Franco.
38. Jesús M. jaraúta Alonso.
39. Alfonso Montuenga Castenví.
40. Fernando .Noguero Oteo.
41. jesús E. Martín Aguilar.
42. Miguel Bermejo Díaz.
43. Julián Agreda Martín.
44. 'Antonio Macarro Blanco.
45. Manuel A. Díaz Díaz.
46. Rafael Barrena Landaluce.
47. jesús J. Montalbá Escribano.
48. Antonio Merino González.
49. Antonio Sánchez Martínez.
50. Fernando Carreras Falcó.
51. Francisco Arroyo Fernández.
52. José M. Castro Falque.
53. José María Lozano Corrales.
54. José A. Nájera Rodríguez.
55. Manuel Ruiz Mateo.
56. Manuel Cortés Robledo.
57. Tomás Pérez Pérez.
58. José López Segovia.
59. Antonio Paredes García.
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60. Domingo Gorospe Larrea.
61. Jesús Alvarez Alonso.
62. Juan Marín Nicolás.
63. Enrique Iranzo del Cura.
64. Mario Sanz Bernal.
65. Ignacio García del Riego.
66. Luciano M. Almeda López.
67. José Cesáreo Fernández María.
68. Jorge Gebelli Carbó.
69. Angel Díaz Castaño.
70. Juan J. G. Domínguez Hernández.
71. Andrés Elizondo Urtasún.
72. Angel Vaquero Belmonte.
73. José Martínez Ruiz.
74. Juan M. Ramírez Enciso.
75. Evaristo Navarro Martín.
76. Juan Mendieta García.
77. Eduardo J. Cereíjo Varela.
78. Luis F. Jiménez Llebra.
79. Salvador N. Alonso Macías.
80. José L. Menéndez Zabalía.
81. Pedro Jiménez Ventero.
82. José -María Laglera y Alvite.
83. Francisco Rey Serantes.
84. Salvador Fuente Arribas.
85. Juan Calvillo' Bocanegra.
86. José M. Armendáriz Gutiérrez.
87. Antonio García Fernández.
88. José M. Pérez Alés.
89. Alfredo Fernández Blanco.
90. Juan Bautista Vega Higuera.
91. Gabriel Pérez Pérez.
92. Juan Campos Hernández.
93. Juan Siguero Moratilla.
94. José M. Barreiro Vila.
95. Ramón Pérez Gili.
96. jesús Vicente Esteban.
97. Olegario Rodríguez Fernández.
98. Bonifacio Mendoza Luengo.
99. Félix C. Villagrasa Villuendas.
100. Angel Romo Palomares.
101. Juan Casas García.
102. Antonio Serrano García.
103. Rafael Carretero Ballestero.
104. José Hernández Benítez.
105. Luis R. Méndez de Vigo Hernández.
106. Juan M. Cárceles Pascual.
107. 'Francisco J. Morilla Coronas.
108. Jaime Segura Bayerri.
109. Marcial Ramil Hermida.
110. • Román Montes Romesal.
111. José González Piñeiro.
112. Donato González Alvarez.
113. Miguel Ibáñez Vadell.
114. Miguel A. Esteve Rodilla.
115. Adolfo E. Vigón Navarro.
116. Alejandro Caravaca Verdú.
117. Manuel Cordero Paz.
118. Manuel Serena San Segundo.
119. Teófilo García Pascua.
120. Emeterio Velado Cepedal.
121. Ignacio Tainta Labat.
122. Carlos Varela Porta.
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123. Mariano Blanco Sánchez.
124. Manuel Rodríguez Rodríguez.
125. José Luis Ampudie Díaz.
126. César Tomás Almazán Taracido.
127. Juan C. Gallastegui Garaicoechea.
128. Juan Carlos Pérez Caber°.
129. José M. Fernández Díaz.
130. jesús Angel Pérez Herrero.
131. José Gallego Santoro.
132. Daniel Zorosúa Duragoitia.
133. Julio L. Gómez Simó.
134. Miguel A. Muñoz Hortelano.
135. Jesús Caro, Tapia.
ESCRIBIENTE
1. Pedro Segundo de Pablo.
2. Isaías Fernández Calvete.
3. César Fernández Serna.
4. Manuel González Alvarez.
5. Manuel José Rojo Toribio.
6. Pablo Vélez Sánchez.
7.. Lorenzo Izcara Hernando.
8. Francisco Abadía Pérez.
9. Alfonso Pérez Romero
10. Luis Ruiz García.
11. José Antólín Clemente Gutiérrez.
17. Domingo González Martínez.
13. José Agustín Huelva Corchado.
14. Francisco García Vargas.
15. Manuel Rodríguez Pérez.
16. José María Jiménez Elices.
17. Pedro Pradas Fernández.
18. José C. Villalba Sánchez.
19. Pedro Izquierdo Morales.
20. Primitivo Marín Vicente.
21. Rafael Cardoso Fernández.
22. Enrique R. Vidal Hortal.
23. José Carlos Arias Muela.
24. Luis Ricardo García Escorcia.
25. Manuel Moreno lera.
26. Casimiro García Castillo.
27. Jesús María Gurpegui Amatriain.
28. Manuel Castro Santiago.
29. Pedro L. Cardaba Valentín.
30. José María González González.
31. José Banderas Romero.
32. Eladio Andrés Cas_abona.
33. Rafael Arias Hernández.
34. Luis Padín Meijomil.
35. Ricardo Mier Rodríguez.
36. Antonio Adán Castro.
37. Raúl M. Suárez Fernández.
38. Diego Manuel Villarejo Obrero.
39. Fernando Manzanares Pérez.
40. Hilario Marcos Salón.
41. Isidro Máximo Moldón.
42. José María Bustamante Morejón.
43. José Luis Díaz Escalona.
44. Manuel Valiente Díaz.
45. Antonio López Arroyo.
46. José Otero González.
47. José López Villasana.
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48. Pablo A. Gutiérrez Salamanca.
49. Angel Gómez Fuentes.
50. Enrique L. Caramil García.
51. jesús Mejorada Caparrós.
52. Juan Anonio José Fuentes Louzán.
53, Gabriel Esturo Rodríguez.
54. Andrés Domínguez Fernández.
55. Enrique Ruiz Márquez.
56. Santiago Francia García.
57. Luis Antonio Zoyo Díaz.
58, Cecilio Arjona Cobos.
59, Pedro Rubio Rojo.
José Bernardino Mata Díaz.
61. Joaquín E. Heredia Suárez Sartabio.
60
INFANTERIA DE MARINA
1. Domingo Cano Torres.
2. Tosé L. Espino Carrasco.
3. rosé Angel Quiñones Rojo.
4. 'Serafín Muñoz Bodas.
5. Manuel Sánchez Gómez.
6. Tomás García Jiménez.
7. José María Muñoz Buil.
8. Francisco Ordóñez Muñoz.
9. Juan Vidal Callealta.
10. José J. Moreno Castro.
11. Antonio Ramos Carmona.
Cursos.
Resolución núm. 65/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Cabos primeros
Alumnos Especialistas Mecánicos que a continuación
se relacionan, actualmente efectuando un curso inten
sivo de Inglés en la Escuela de Idiomas de San Fer
nando (Cádiz), lleven a cabo en la Escuela de Má
quinas un curso básico, que dará comienzo el día
20 del mes actual, correspondiente al ciclo previo a
su embarco en la fragata Andalucía:
José A. Ferrándiz Sánchez.
José M. Verdial Fernández.
José Sixto Rodríguez.
Amador E. Fuentes Matamoro.
Miguel Carpintero Rey.
Alvaro Alonso de Lózar.
Francisco Pradas Lucena.
Jesús R. Bonastre Landa.
Ricardo Durán Rey.
Agustín Sastre Martín.
Manuel Pérez Ruiz.
José R. Rodríguez Caaveiro.
Durante la realización del citado curso dependerán
de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del
Cantábrico.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 308/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Fragata ...
Cap, Coroeta
Cap. Fragata (ET).
Cap. Fragata (ET).
Cap. Corbeta (ET).
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
D. Pedro Alvarez de Toledo y Mencós
D. José Ignacio González Murcia ...
D. Fernando de Haro Moreno ...
D. Alfonso Carbonell de Andrés ...
D. Arsenio Nicanor Río Pena ...
D. José Landín Iglesias ...
D. Manuel Vázquez Martínez
O** •
••• •••
• • •
•••
•
Cantidad
mensual
Pesetas
8.000
7.000
10.000
8.000
9.400
7.600
7.600
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
7 trienios
10 trienios .•
8 trienios
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial .• • • • • •••
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial •• .• • es•
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1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
abril
abril
abril
abril
1 abril
1 abril
1 abril
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
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Empleos o clases
Alfé. Navío (RNA).
Alfé. Navío (RNA).
Of. 2.° Of. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Fernández-Llébrez Muñoz (1) ...
D. Angel Roberto Claudios Fernández (1) •..
D. Valentín Gómez Corraliza ...
D. Antonio García Ramírez ...
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
1.000
3.800
3.400
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
1 trienio.
3 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
• • • • • • • ••
••• •••
•••
de Sub
Y 2 de
••• •.•
•••
de Sub
Y 1 de
• • • • • • • • •
1
1
1
1
LXVI
•••••
Fecha en que debe
comenzar el abono
marzo 1973
marzo 1973
abril
abril
1973
1973
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 115/73 (D. O. núm. 29) en la parte que afecta a losinteresados.
Resolución núm. 305/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De -conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan,
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE ,SE CITA.
•
41■11WIP
Empleos ociases
Comte. Inf.a Marina.
Comte. Jefa Marina.
Comte. Inf.a Marina.
Comte. honorario ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Gratal Núñez ... ••• ••• ••• ••• ••.
D. Joaquín Villa Domínguez ... ••• • • ••• ••• •••
D. Marcos Fernández González
...
Situación de "reserva".
D. Modesto Pozuelo Millán (1) ... • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
12.000
12.000
11.200
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios ...
12 trienios ...
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
10.000 10 trienios ... • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril 1973
1 abril 1973
1 abril
1 abril
1973
1973
OBSERVACIONES:
(1) En situación de "reserva" por Orden Ministerial de 8 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 278). Cinco de los trie
nios que posee los perfeccionó en la"reserva„Lostrienios perfeccionados en la situación de "reserva” los percibirá en la cuantía establecida en el punto 5 del ar
tículo 5.° de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298).
Resolución núm. 306/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
aCtilQS. Sres.
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Empleos o clases
Comte. Id.* Marina.
Comte, Inf.a Marina.
Comte, Inf.a Marina.
Comte. Id•' Marina.
Comte. Inf.a Marina.
Cap. Inf.a Marina...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Silvar Casal
... • • • • • • • •
D. Higinio Yáñez Quintana ...
D. Antonio Barcia González ...
D. José Martínez Nuñel
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
•
• •
•
•
•
D. ,Secundino Montañés Loza ... • • • • . • • . . • •
D. Florencio Andújar Herrero ... . • • • • • • • • •
1
Cantidad
mensual
Pesetas
12.000
11.200
11.200
11.200
10.800
6.400
Imi/
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios ...
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 marzo , 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
Resolución núm. 304/73, de la -Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamerito, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al peTsonal del
Cuerpo de Intendencia los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Intendencia ... D. José Gonzalo Curt Martínez • • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
Resolución núm. 307/73, de á. Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal .del
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios ... • • • • • •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 abril 1973
Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL%
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Radiotlgrfta. Mayor.
Personal en situación "accidental- .
D. Juan Pérez Robles ... . • • • • • • • •
• • • •
NOTA
Cantidad
mensual
Pesetas 1
8.200
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ... 1 abril 1973
711111111~.1~~~~1~r~
En situación "accidental" por Resolución Comunicada número 164/72, de 15 de noviembre. Percibirá, con cargo alPresupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se le _conceden en esta Orden alporcentaje de trienios que se les acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de "actividad", mientras perma
nezca en la que se encuentra astulmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo las concesiones cle a Dre_sente Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) yOrden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1953 (D. O. núm. 132).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
_ Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día diecisiete de
enero de mil novecientos setenta y tres, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo Los
táu Santos, con asistencia de los Vocales Sr. D. Luis
Orcasitas Llorente, Coronel Auditor ; Sr. D. José Luis
1\Torales Hernández, Capitán de Navío ; Sr. D. Fede
rico Acosta, Coronel Auditor de la Armada, y señor
clon Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío ; ac
tuando como Secretario-Relator el Sr. D. Luis Ma
ría Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Ar
mada, para conocer y resolver sobre el expediente nú
mero 399 de 1972, instruido por el Juzgado Marítimo
Permanente de Vigo con motivo de la asistencia pres
tada por el pesquero Los Mares del Señor, folio 7.552
de la 3.a Lista de Vigo, de 58 toneladas, al de su
misma clase Obdulia y José María, folio 7.061 de la
3.a Lista de Vigo, de 86 toneladas, y
RESULTANDO que cuando el Obdulia y José
María se dirigía el día 22 de junio de 1972 a sus ca
laderos de la pesca del bonito, pescando en ruta, y en
situación aproximada 42° 06' N y 12° 00' \V, sufrió
una avería en su motor que le impedía la navegación
por sus propios medios, por lo que pidió ayuda, que
le fue prestada por el pesquero Los Mares del Señor,
el que, oyendo la llamada sobre las 8,00 horas de di
cho día, se dirigió al lugar del acaecimiento, donde se
puso al costado del buque auxiliado hacia las 9,30 ho
ras, iniciando seguidamente el remolque, 'dirigiéndose
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al puerto de Vigo, donde arribaron a las .21,00 horas
(lel día 23 siguiente, empleándose en el servicio ele
mentos propios-dé ambos buques ;
RESULTANDO que se personan en el expediente
el Letrado. don Antonio Bernardo Rubio, ea nombre
y representación del Apoderado del buque auxiliador,
don Manuel Fernández Fernández, también compare
cido, los que solicitan indemnización por la pérdida
de tres (lías de pesca, con un total de 156.697,05 pe
setas, más el deterioro de los elementos de remolque
utilizados en el servicio y pertenecientes a su buque,
por la cantidad de 5.750,00 pesetas,
-
y 35.000,00 pe
setas como precio del remolque, y el Letrado don Ra
món Cornejo Molíns, en nombre y representación de
la "Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vi
go", aseguradora del buque auxiliado, el que mues
tra,conformidad con la Cuenta General de Gastos re
(lactada por el-Juzgado, excepto en el precio, respecto
al cual 's'e somete al criterio de este Tribunal ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y lo dispuesto en el artícu
lo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se deduce
que debe ser calificada de remolque. y en tal concepto,
atribuirle un precio de 42.600,00 pesetas, dada la ac
tual evolución de costes y las treinta y cinco horas y
media que duró el servicio, del que corresponden dos
tercios al Armador del pesquero Los Mares del Se
ñor, buque que la prestó, y un tercio a su tripulación,
en proporción de sus respectivos sueldos base, que
abonará el Armador del Obdulia y José María, buque
asistido ;
CONSIDERANDO que este último Armador debe
abonar también al primero de ellos la cantidad de pe
setas 5.750,00, en concepto de indemnización por el
deterioro sufrido por los elementos de remolque uti
lizados en el servicio y pertenecientes al buque renio
cador ;
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CONSIDERANDO que de los elementos de juicio
obrantes en las actuaciones se desprende que el buque
remolcador perdió dos días de pesca con motivo u
ocasión de la asistencia prestada, que, a un promedio
diario de 26.000,00 pesetas, arrojan un total de pese
tas 52.030,00, que el Armador del Obdulia y José Ma
ría debe abonar también al del Los Mares del Señor;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
la asistencia prestada, le asigna un precio de cuarenta
y dos mil seiscientas pesetas (42.600,00), del que co
rresponden dos tercios al Armador del pesquero Los
Mares del Señor y un tercio a su tripulación, en pro
porción de sus respectivos sueldos base, que abonará
el Armador del Obdulia y José María, buque asistido,
el que abonará también al primero de ellos la canti
dad de cinco mil setecientas cincuenta (5.750,00) pe
setas, en concepto de indemnización por el deterioro
de los elementos de remolque, y la cantidad de cin
cuenta y dos mil pesetas (52.000,00) por la pérdida
de dos días de pesca sufrida por dicho buque con mo
tivo u ocasión de la mencionada asistencia. El Arma
dor del buque asistido satisfará, además, los gastos
producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se publica para general conocimiento.
y pan que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Loren te.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a losinteresados.
Madrid, 22 de enero de 1973.—E1 General Se
cretario, ..Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes número 112/66, 19/70 y 7/72
y Decreto número 329/67.
Santander.—Doña María Luisa Aguiar Abarca,
huérfana del Contralmirante honorífico excelen
tísimo señor don Jesús María Aguiar Jáudenes.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 8.166,66 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Santander desde el día
1 de mayo de 1972.—Reside en Santander.
Valencia.—Doña Josefa. Antón Escolar, huér
fana del Oficial segundo de la Armada don Fran
cisco Antón Adsuar.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 5.133,33 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 1 de junio de 1972. Re
side en Valencia.
Cádiz.—Doña Carmen Vela Pavón, vitída del
Auxiliar primero del CASTA don Enrique Ga
liano Calderón.—Pensión_ mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.879,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el (lía 1 de diciembre de 1972. Reside
en San Fernando (Cádiz).
Pontevedra.—Doña Josefa Fandiño Fernández,
viuda d,-1 Celador segundo de Puerto y Pesca don
Emilio Iglesias Penedo.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 2.770,83 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo desde el día 1 de diciembre de 1972.—Re
side en Vigo (Pontevedra).
Murcia.—Doña Dolores Cayuela Lara, viuda
del Cabo primero Fogonero de la Armada clon Ma
nuel Orcero Martínez.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.750.00 pe
setas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 1.487,49 pesetas.—Durante el año 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.575,49 pesetas. — Durante el
año 1970 percibirá el 95 ,por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.662,49 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en
Cartagena (Murcia) (10).
Baleares.—Doña Josefa María del Carmen Rubio
Esparragosa, huérfana del Cabo Fogonero de la Ar
mada don Francisco Rubio López.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 2.129,16
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Palma de Mallorca desde el día 1 de diciembre
de 1972. — Reside en Palma de Mallorca (Baleares) (9).
Murcia.—Doña Josefa Ruiz Cayuela, huérfana del
Cabo Fogonero de la Armada don Pedro Ruiz Ca
rrillo.—Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 2.129,16 pesetas. — Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 1.809,78 pesetas.—
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 1.916,24 pe
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setas.—Durante el año 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: pese
tas 2.022,70, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en Cartagena (Murcia) (10).
Murcia.—Doña Dolores Gómez García, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada don Rafael Izco
Amado.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas. — Durante
los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 1.710,62 pe
setas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: pesetas
1.811,25.—Durante el año 1970 percibirá el 95
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
1.911,87 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Murcia desde el día 1 de enero
de 1967. Reside en Beniel (Murcia) (9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
to:do núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas, a partir de la
fecha de arranque de este señalamiento, y por
cuenta del anterior, que queda nulo y sin efectos
desde esta fecha de arranque.
(10) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efectos.
Madrid, 22 de enero de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 49. Apéndices, pá
gina 5.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 29 de enero de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 57/60, 1/64 y 112/66
y Decreto 329/67.
La Coruña.—Doña Elena Feal Sarmiento, viu
da del Fogonero preferente de la Armada don
Manuel Freire Fonte.—Pensión mensual que le
corresppnde por el sueldo regulador : 500,00 pe
setas. Total pensión más un incremento del
125 por 100, a partir de 1 de enero de 1969 según
fecha de arranque : 1.125,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Corufia desde
el día 1 de diciembre de 1970. Reside en S. Mart.
de Por. (La Coruña) (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al prop;) tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuetztg en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. di Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(4) Señalamiento de pensión temporal que perci
birá hasta el 30 de noviembre de 1977, en que queda
rá extinguida.
Madrid, 29 de enero de 1973.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 49. Apéndices, pá
gina 11.)
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